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Объектом исследований являются птицы естественных и трансформированных 
экосистемБелорусского Поозерья.
Цель работы -  Оценка современного состояния и особенностей пространственно­
типологической структуры и территориального распределения орнитокомплексов 
естественных и трансформированных экосистем, установление общих тенденций 
состояния популяций основных ресурсных и биоценотически наиболее значимых видов 
птиц Белорусского Поозерья.
Приводятся новые фундаментальные данные о пространственно-типологической 
структуре и организации орнитокомплексов естественных и трансформированных 
экосистем, прогнозная оценка изменений состояния популяций охраняемых, редких и 
исчезающих видов птиц, которые позволят определить основные подходы и актуальные 
задачи в охране и использовании ресурсных и биоценотически наиболее значимых видов 
птиц на территории Белорусского Поозерья. Установлено территориальное распределение, 
динамика и тендеции за последние 20 лет более 60 охраняемых, редких и регионально 
редких птиц Белорусского Поозерья. Установлена занятость гнездовий охраняемых, редких 
и регионально редких птиц Белорусского Поозерья. Выявлены территориальное 
распределение и численность птиц для Атласа гнездящихся птиц Беларуси.
В этом заинтересованы государственные и общественные природоохранные 
учреждения, инспекции и областные комитеты природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, лесохозяйственные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения и 
организации, в том числе занимающиеся сельскохозяйственным и экологическим 
туризмом, оздоровлением и отдыхом населения, высшие учебные заведения и другие 
учреждения разного профиля и уровня.
Результаты исследований будут использованы для нового издания Красной книги 
Республики Беларусь, написания монографий, статей, учебно-методических пособий, 
материалов для пропаганды экологических и природоохранных знаний, для актуализации 
содержания и методов обучения и воспитания в высшей и средней школе.
